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略歴
岡山県新見市にて出生 (1月10日）
岡山県立新見高等学校卒業
大阪外国語大学ドイツ語学科入学
大阪外国語大学ドイツ語学科卒業
大阪市立大学経済学部編入学
大阪市立大学経済学部卒業
大阪市立大学大学院経済学研究科修士課程入学
大阪市立大学大学院経済学研究科修士課程修了
大阪市立大学経済学修士論題「社会的費用論の研究」
関西大学商学部助手
大阪市立大学大学院経済学研究科博士課程入学
大阪市立大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学
関西大学商学部専任講師
関西大学経済・政治研究所研究員（第2部， 1975年9月まで）
関西大学商学部助教授
関西大学商学部学生主任 (1976年9月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員（第2部， 1979年9月まで）
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関西大学在外研究員（フリードリッヒ・リスト・ドレスデン交通大学， 1981年3月ま
で）
関西大学学生部長代理 (1982年9月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員 (1984年9月まで）
一般教育等研究センター研究員 (1984年9月まで）
関西大学商学部教授
関西大学学部長代理 (1991年9月まで）
関西大学商学部学生相談主事 (1992年9月）
関西大学就職主事 (1995年10月まで）
関西大学在外研究員（チューリッヒ大学， ミュンスター大学，ルアープル大学など歴
訪， 1997年3月まで）
関西大学協議会協議員 (2000年5月まで）
交換教授として中国・遼寧大学派遣 (1999年10月まで）
関西大学重点領域研究助成委員会委員 (2004年9月まで）
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非常勤講師歴
大阪産業大学経営学部
岡山大学経済学部
大阪産業大学大学院
所属学会
日本交通学会 (1994年理事， 1995年~1999年常任理事）
日本物流学会
公益事業学会
日本海運学会
交通権学会
文化経済学会
各種委員会
神戸市高速二号線再検討委員会
公営交通研究所理事
和歌山社会経済研究所研究委員
門真市交通安全対策委員会
東大阪市環境対策審議会委員（第二阪奈道路問題）
大阪タクシー近代化センター（現大阪タクシーセンター，現在継続中）
大阪地域タクシー協議会・同幹事会委員（現在継続中）
著作目録
分担執筆
「外国における自動車抑制手法の研究」大阪問題総合研究所『都市高速道路と環境問題，自動車をいかに
抑制するか』 1973年，所収。
「国家資本としての鉄道一国鉄ー」小谷義次編『国家資本の理論』大月書店， 1974年，所収。
「社会的再生産と交通資本の蓄積」中西健一•平井都士夫編「交通概論』 1978年。
「札幌圏における都市交通」関西大学経済・政治研究所『北海道の地域開発と都市問題』
1979年，所収。
「私有鉄道」中西健一・広岡治哉編『新版・日本の交通問題jミネルヴァ書房， 1980年。
「都市交通労働の発展」公営交通研究所編『公営交通の緒問題』公営交通研究所， 1991年，所収。
論文
「社会的費用論の一考察」『関西大学商学論集』第13巻第3号， 1968年。
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「運輸・通信経済論の対象」『関西大学商学論集』第14巻第5号， 1969年。
「道路経済論覚書」『関西大学商学論集」第19巻第3・4号合併号， 1974年。
「都市旅客輸送の改善策について一相互直通運転ー」大阪市政調査会『市政研究』第43号， 1979年。
「都市交通政策における“新しい”視点」関西大学経済・政治研究所『都市政策と自治体の諸問題」所収，
1980年。
「都市交通政策の反省一都市自治の回復へ」大阪市政調査会『市政研究』第47号， 1980年。
「公営交通のはたすべき役割」公営交通研究所『都市と公共交通』第 1号， 1983年。
「ハイタク運賃論」交通界絹刊『日本のハイヤー・タクシー'85』1985年。
「大都市交通問題の歴史的性格 (I)その近代化」公営交通研究所『都市と公共交通』第8号， 1986年。
「交通の成熟化と交通論の新たな課題」日通総合研究所「輸送展望』 200号， 1986年。
「都市バスの再生は可能か」『関西大学商学論集」第31巻第3・4・5号合併号。
資料• その他
インタビュー
「都市鉄道の成長と成熟ーそしてどう維持するか」運輸調査局『運輸と経済』第65巻第10号 (2005年10月）。
翻訳
英国運輸省「都市道路の利用改善』大阪問題総合研究所， 1973年。
カール・レルマー『アウトバーン建設1933~1945ー その背景と論理』関西大学経済・政治研究所. 1983年。
資料集編集
『巨大交通プロジェクト一本州四国連絡橋一』関西大学経済政治研究所, 1983年校訂。
校訂
富永祐治「交通学の生成」， 日本評論社， 1943年，『富永祐治著作集」第一巻に所収，やしま書房， 1990年，
同上「交通における資本主義の発展』岩波書店1949年，『富永祐治著作集』第二巻に所収，やしま書房，
1990年。
辞典分担執筆
「物的流通」大阪市立大学経済研究所『経済学辞典』第二版，岩波書店， 1979年。
「交通資本」『大月経済学辞典』大月書店， 1979年。
